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BAI{AGIAN.A,
Anda dikehendaki menjalankan pe,tryelidikan berkenaan dengan kepupusan ceria
rakyat dan langkah pemulihaaamrya. Pitih satu tajuk yang senrai untuk
penyelidikan itu dan kemul@kan sanr kertas oadangan atau proposal yang dngkas
tetapi menyelunrtr dengan menekankan soal metodologi yang akan digwakan.
Apaloh yang dimaksudkan dengan kodikologi? Terargkan deog;an jelas
gerakkerja dan tangkah-langkah yang dianrbil oleh seseorang atrli Filologi mhrk
mengfuasilkan satu edisi bagi sesebuah teks.
Jelaskan persediaan yang pedu ada pada diri seseorang perryelidik yang
m€Nrggunakan PEmerhatian atau Penganatan sebagai satu kaedah pengumpulan
datz ataubatran dalam bidang sastera lisan. Bincangkan bagaimanakatr ka€dah itu
dilaksanakan sehingga menjadikannya salatr satr lcaedah yang berkesan-
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"Seiriman adalah asahrya orang yang berpaling daripada realiti kerana tidak dapat
menyesuaikan diri deirgan tuntutan supaya menolak kepuasan n ftri yang semglajadi, dan kernudiaurya dalam hidup fantasinya rela mengadakan cita-cita yang
erotik dan besr. Teapi dia dapat mencari jalan rmtuk kerrbali dari dunia fantasi
ke realid iaitu fantasinya meqiadi satu realiti yang banl dan kita menerimanya
sebagai bayangan yang bernilai terftadry hiep kita yang b€nar".
Dengan me'lr$uk kepada pen@at Freud di atas bincangkm keberkesanan teknik-
teknik fanrasi, halusinasi de mimpi datam mecrperkayakan persoalan pe4garang
di dalam mima-ilutrta sebuah karya kezusast€raari moden.
Huratlan ciri-ciri penting di dalam kritikan feminis dan bincangkan setakat
manakah laitikan fwrinis memperkayakan arralisis sebuatr karya yang dbilih.
Kesusasteraan lazimnya dianggap sebagai oermin rnasyarakat. Nannur beginr,
ratnai p€ogarang lebih celrdenurg m€Nrggmakm teknikyang lebih kreatif daripada
tobrik ntwuli* rmtr* mensatirakan kelernatran-kelemahan masyarakat.
Bincangtan pernyataan-pernyataan di atas dengan menganalisisk?o filioi-ttrsol
sebuah karya kesusast€raan moden.
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